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　　摘 　要 : 机遇是一种具有重大价值的客观存在 ,对这种客观存在我们有必要从哲学的角度加以研究。从哲学的
角度看 ,机遇是指在事物发展过程中 ,偶然出现的却能促使事物向着有利于特定主体方向发展的事件或条件。作为
客观事件或条件的机遇具客观性 ,偶然性 ,价值性 ,时效性等特征。机遇的价值属性表明 ,无论在科学研究和发现
中 ,还是在社会历史发展中 ,机遇都起着重大作用。因此 ,我们要及时捕捉和利用好机遇。
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Abstract : Opportunities are a kind of objective existence of great value , hence , worthwhile of philosophical stud2
ies. From the philosophical point of views , opportunities refer to the accidental events or conditions which can promote
the things to develop in a favorable way for certain subject . Opportunities are featured as being objective , accidental ,
valuable , practical and so on. They play an important role in scientific researches and the development of social histories
as well . So , it’s important for us to grasp the opportunities.
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　　机遇是一个人们再熟悉不过的字眼。然而熟知并非等
于真知。什么是机遇 ? 机遇有什么特征 ? 机遇有什么作用 ?




什么是机遇 ? 从字面上看 ,“机”表示机会 ,“遇”表示偶






几个基本规定 :其一 ,它是一种客观事件或条件 ,而不是人们
的主观臆想 ;其二 ,它的出现是偶然的 ,而不是人们刻意制造








响的结果 ; (2) 机遇的偶然性。从必然性和偶然性的关系来
看 ,机遇是一种偶然性 ,它在何时何地出现往往具有不确定
性 ,在它出现之前主体不能预料 ,因而它的出现时常让人感
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到意外 ; (3) 机遇的价值属性。自然界和社会历史领域都存
在着偶然性 ,但并非所有的偶然性都是机遇 ,只有那种对主
体有用 ,能够促使事物的发展有利于主体自身的偶然性才可

















的。”[2 ] 　恩格斯也说 :“在历史的发展中 ,偶然性发挥着作
用。”[3 ] 　当代中国的马克思主义者邓小平则基于对机遇这
种偶然性的重大作用的认识反复告诫我们要抓住机遇 ,加快

















的放电现象时 ,偶然发现了 X射线 [6 ] 　。














例是 :物理学 ———86∶3 ,化学 ———77∶1 ,医学和生物学 ———
79∶9。而载入《自然科学大事年表》的 1600 年到 1960 年间生
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年发现了人类的血型分类 ,但 —直被束之高阁。直到 1914 —
1918 年第一次世界大战期间伤员特别多 ,急需输血 (社会需
要) ,1915 年阿根延的医生阿尔戈特又发现了抗凝血剂柠檬
酸钠 (与当时科学发展水平相适应) 之时 ,兰德斯坦纳的发现
才变得十分重要并得到广泛应用。
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